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La confusió present
L'especUc^e que presenta Espanya aque&ts dies no és pas el d'un país en vías
de progrés i de prosperitat. Ara fa tres anys que el poble amb un gest sobirà
d'autodeterminació enderrocà una monarquia secular I es donà a si mateix un rè¬
gim lliurement elegit i entusiàsticament acceptat. Els ciutadans amb ona corprene¬
dora unanimitat cregueren deSnitivament remogut l'obstacle suprem que barrava
ei lliure espandiment de les seves energies; i la República, vinguda com el pre¬
sent august del mateix desü, es dreçà majestuosament als ulls de tots com un pòr¬
tic magnífic, com on arc triomfal que obria al poble espanyo! la més àmplia via
vers un esdevenidor de pau, de germanor i de prosperitat.
Ben aviat, però, la desil'losió s'cnsenyorí dels ciutadans. Tot el que amb l'an¬
tic règim era encarcarament, inèrcia i escepticisme, s'és tornat ara en indisciplina
sistemàtica, en vesània revolucionària i en caos demagògic que arremolina les
masses, obedients al gest d'un cabdill sense escrúpols, en onades destructores
d'una tempestat sense treva ni repòs.
Ni la República a Espanya ni l'Autonomia a Catalunya, és possible organit-
zar-ies i fer-les fecundes en realitats mentre perduri aquest riime de revolució,
aquest remolí d'agitacions socials, aquest esclat de violències, que no ha cessat ni
porta semblant de cessar des dels primers temps de la instauració del nou règim.
Què té d'estrany que un pregon dercoratjament s'hagi emparat dels ciutadans
que més viva havien sentit la fe en la virtut salvadora de la República i de l'Auto¬
nomia? Què té d'estrany que als ulls de tots els patriotes conscients es dreci ame¬
naçador en aquests moments el doble fantasma de l'anarquia socialista o anar¬
quia a llevant, i de l'autoritarisme despòlic a ponent? Quin dubte hi ha que el
país no aguantaria un any més aquesta espantosa confusió de les forces de disso¬
lució social, desfermades per la furiosa ventada d'una demagògia que no pot pro¬
duir sinó la destrucció de totes les energies creadores de tots els individus i del
poble?
La gravíssima crisi ministerial és on símptoma de l'horrible confusió política
I social del present en la qual CBininem tots sense esma nl guia, ansiosos d'una
autoritat enèrgica i ordenadora que domini per sempre més les forces de destruc¬
ció i desperti d'una manera definitiva les energies creadores del poble en mig
d'una pau ciutadana perfecta. El caos h« arribat a extrems tan absurds, que ja
ningú no pot dubtar que trigarà o imposar-se una autoritat o altra. I si no és la
d'una democràcia organitzada i disciplinada segons les normes perennes en la
civilització cristiana, no dubteu que no hi haurà altra elecció possible que entre
l'autoritat d'un Estat àcrata, o la d'un home erigit en aufòcrata. Tres anys són ja
massa anys per no haver-se consolidat definitivament el nou règim ni veure enca¬
ra la proximitat de la seva consolidació. Tots els patriotes han d'estar convençuts
que és ja urgent que la Repúbl ca i l'Autonomia trobin finalment l'hora de llur
salvació.
E. D. de T.
Comentari
La F. J. C., l'ambient i el poble
la tramitació de la crisi del Govern de Madrid
Resum de la jornada d'ahir
i les incidències de ia crisi
Al matí, visitaren el President de la
República l'ex-president del Consell de
ministres senyor Martinez Barrio i l'Alt
Comissari d'Espanya al Marroc senyor
Rico Avello. Després foren novament
consaifats els senyors Alba i Gil Ro¬
bles.
El senyor Martinez Barrio aconsellà
la continuació de les Coris actuals I la
consiilució d'un Govern d'àmpiia con¬
centració republicana a base de tots els
grups politics que hagin acatat la Re¬
pública. En el mateix sentit es pronun¬
cià el senyor Rico Avello. Els senyors
Alba i Gil Robles mantingueren ei cri¬
teri ja exposat en les seves anteriors
consultes.
Ahir a la tarda, el President de la Re¬
pública conferí l'encàrrec de formar
Govern al ministre dimissionari d'In¬
dústria i Comerç i diputat autonomista
valencià senyor Ricard Samper.
Ei senyor Samper començà immedia¬
tament les consultes per a constituir un
Govern de les mateixes característiques
que l'anterior. A les dotze de la nit, el
senyor Samper ha abandonat el domi¬
cili del senyor Alcalà Zamora i ha dit
que la seva impressió era optimista i
que probablement aquest mafí hi hau¬
ria la llista del nou Ministeri.
Als cercles polítics madrilenys i al
Congrés seguiren durant tot el dia de
abir els més apassionats comentaris so¬
bre els actuals esdeveniments polítics.
L'encàrrec de formar Govern conferit
al senyor Samper ha produït, en gene¬
ral, bona impressió.
Li significació autonomisla del dipu¬
tat valencià ha fet que la seva designa¬
ció fos acollida amb simpttia pels par-
lameniaris bascos i catalans. Hom asse¬
gura que la comanda de formar Go¬
vern no fou oferia al senyor Rico Ave¬
llo perquè aquest es mostrà partidari
de conslilur un Gabinet de tendència
esquerrana.
Ahir a mig dia es reuní la minoria
radical. La reunió fou molt accidentada.
Hi hagué una violenta discussió entre
els senyor Martínez Barrio i Pérez Ma¬
drigal sembia que es manifestaren eia-
Quan s'estava enllestint el Congrés
de ia Federació de joves Cristians de
Catalunya, pensàvem d'escriure una sè¬
rie d'articles que situessin bé aquesta
organi zicíó nostrada i les pariones que
hi ba ai món, en l'ambient popular.
Articies sobre l'altinça dels socialistes i
els jocistes belgues—joves de la F. J.
C. belga—, el p&ssat febrer, per opo¬
sar-se ileialment al feixisme, i, en altres
ocasions, per atènyer reivindicacions
socials 0 d'altra mena. Sobre ia campa¬
nya que el nazisme porta a terme con¬
tra les Joventuts Cristianes alemanyes—
l'irrupció violenta dels nazis al Con¬
grés que aquells celebraven a Munich
causant diversos morts i molts contu¬
so'); els discursos de Von Schiracb tit-
liani les joventuts Catòliques de refrac-
tàries i reaccionàries; els discursos de
Goebeis anunciant que les joventuts
Catòliques seran sotmeses a Ies joven¬
tuts hitierianes de la manera que sigui;
els atemptats contra l'Arquebisbe de
Berlín, etc.—. Sobre la violenta acció
de Mussolini contra lee joventuts Catò¬
liques italianes que motivaren la pro¬
testa dels catòlics Italians i del mateix
Sant Pare, etc.
Però, decepcionadíssims, desistírem.
Que en Ireuriem si l'estigma era llança¬
da! Feixistes (777). La Federació de jo¬
ves Cristians de Catalunya va néixer
sota i'impuls, l'eniusiasme i l'intel'ii-
gència del Dr. Albert Bonet, qui acaba¬
va d'arribar de Bèlgica, d'Alemanya,
rament dues tendències i que els mem¬
bres de ia minoria s'ban dividit en dos
grups, l'un partidari del senyor Ler-
roux, I l'altre del senyor Martínez Bar¬
rio.
La reunió adquirí, alguns moments,
caràcters veriliblemcnt violents. Final¬
ment fou redactada una nota en la qual
s'exposen els acords que prengué
la minoria, però hom assegura que
aquests acords no foren unànimes.
Es comentà l'actitud del senyor Guer¬
ra del Rio que guardà silenci en el cos
a cos soslingut entre Martínez Barrio I
Pérez Madrigal.
D'aquesta reunió es dedueix que dels
97 diputáis que componen la minoria
radical, 45 són lerrouxistes abans que
radicals, 30 poden classificar-se entre
els indecisos i la resta fins a 22 partida¬
ris de Martínez Barrio.
Les impressions a última hora d'ahir
nit són de que el senyor Samper té qua¬
si ultimada ta lllsla del nou Govern,
faltant-li solament acoblar algunes car¬
teres que confia solucionar-Ies amb les
gestions que té anunciades per primera
hora del matí d'avui.
Pot donar-se per tant com segura,
qae el senyor Samper portarà avui la
llista complerta del nou gabinet a l'a¬
provació del president de la Rcpúblicf.
d'Itàlia, de França on havia estudiat la
organització de les joventuts Catòli¬
ques. Va néixer pel desembre del 1930;
sota uns estatals, unes orientacions, uns
principis—els principis de les demés
joventuts Cristianes del món — dels
quals no s'ha desviat ni un pensament...
Qui ha estat el primer de motejar de
feixista la F. j. C.? Quins han estat tots
els que han corejat aquesta difamació?
L'obra de la Federació de joves Cris¬
tians de Catalunya valia la pena d'una
mica d'atenció dels catalans i dels he¬
mes de responsabilitat de Catalunya.
Valia la pena de voler-la conèixer i es¬
tudiar, i segurament sense distinció
d'estament ni de bandería, pel bé ds
tots, hauria esfat respectada i admirad?.
•
• •
Havem parlat de manca d'idealita%
d'espiritualitat, de moralitat. Se n'ha
parlat des de tols els sectors. 1 quan ar¬
riba una organitzició que es fonamenta
sobre les pures i simples doctrines de
l'Evangeli, com una depuració i una
superació del pseudo-cristianisme dc
tants catalans i de iots els catalans, l'ir-
tel'iectualilat, l'esnobisme i ia politique¬
ría hi fin el buit, ia reslsièncit i l'opo¬
sició violenta.
El «Fuil Oficial», del primer Con¬
grés d'aquesta Federació de joves Cris¬
tians en duu una informació esquifida,
tendenciosa i amb disbarats que de¬
mostren que ells no hi assistiren.
I <La Publiciiat» de dimecres duu la
notícia següent: «UN COP DE PEDRA
I UN PETARD EN UN CENTRE FEI¬
XISTA DE GRÀCIA. Anit passada, a
primeres hores, al local de la Federació
de joves Cristians de Catalunya, carrer
del Progrés, 44 (Gràcia), etc.».
Heu's ací com s'aculi l'obra de la Fe¬
deració de joves Cristians de Catalo-
nyt!
I fots els pensadors han convingut en
afirmar que l'home es distingia de ia
bèstia per la seva iniei'Iigència, pel seu
amor 1 estudi de la veritat, pel seu an¬
hel de superació, per les seves aspira¬
cions regeneradores, per la seva adhe¬
sió a les causes nobles...
• »
jo no crec que cap d'aquests que
s'han col'Iocat enfront de la Federació
hagi üegit una sola ponència de qual¬
sevol Diada d'Estudis, una sola pàgina
del llibre del Dr. Bonet, hagi escoltat
un sol discurs del digníssim President
Fè'ix Millet, de Ferran Ruiz Hèbrard o
de Pere Tarrés, hagi fullejat una sola
vegada «Flama»... No puc creure en
lanta mala fé. Però, ben avall havem ar¬
ribat quan condemnem sense jutjar,
quan ens valem de qualsevol excusa
per atacar, quan som el llop de la faula
d'isop, quan hem declarat el boicot I el
sabotatge als que no vinguin de la nos¬
tra cleda. Els homes del segle vint es
dis'ingeixen de Ics feres en que es ren-
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ten i refinen les dents cada malí. 1
aquests tiomes que es renten tes dents 1
parten al poble II tian injectat tes seves
pruïges persecutòries. I veu's-ací els mí¬
tings de la Federació Interromputs, i els
seus individus avalotats 1 percaçats i
petards i pedres i amenaces. Vertadera¬
ment és fàcil qne et llop dels tres mi¬
lions i escaig de catalans que culpa de
haver-li embrutit l'aigua que ell beu at
xai de vuit mil fejocistes que beu més
avall, t'elimini... com es van eliminant 1
afollant tantes obres de regeneració i de
reconciliació a Europa.
Europa que s'ha rigut de la bona fe,
de ta bona voluntat, de l'austeritat de
la tteiattat i la generositat—principis
que honoren molts pobles salvatges,
principis que els zoòlegs descobreixen
fins en el tigre i el lleó.
Principis sense els quals ta civiliízi-
ció és vana. Europa ha bastit una torrç
elevadíssima... però, tot d'una es troba
que era la mateixa torre de Babel—una
mica més aguda—. Europa davant la
torre de Babel, davant de t'Imperi Ro¬
mà lliurat al refinament i ta disbauxa,
davant de ta Qrècia que abandona ei
temple de Deifos, davant de Noé que
s'escarrassa predicant reconciliació! Eu¬
ropa en vigílies de ta dispersió, d'una
invasió dels bàrbars, d'una falanx ma¬
cedónica, d'un diluvi...
Keyserlíng preveu una Europa d'ho-
mss que duen camisa de força. Bêrdleff
troba gèrmens d'un retorn a l'Edat Mit¬
jana. Jo temo que no siguem a temps
d'aturar-nos a deu segles endarrera i
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Tribuna lliure
La venda de peix
Ens liem aasebentat que l'ex-alcalde i
actual Conseller de Governació del nos¬
tre Afuntament, es proposa establir un
Projecte de reglamentació de tendes per a
la venda de peix, a la vegada, dels llocs
destinats al peix dins el Mercats de la
ciutat.
Amb tots els respectes que mereix el
ciutadà Abril, haig de dir-ii en nom propi
i de la majoria de venedors de peix mata-
ronins que protestem enèrgicament que
es vulgui regularitzar la situació de les
botigues, quan a ell li consta prou bé que
aquestes són irreglamentàries i en pugna
amb les Ordenances Municipals. D'altra
part, una tenda de peix és sempre un ene¬
mic del mercat, sense cap benefici pel pú¬
blic consumidor, doncs els aventaíges
aquest ha de trobar-les en els mercats
ciutadans de Proveïments que perquè
compleixin funcions reguladores han de
obeir a una política municipal d'abarati¬
ment de la vida, que sols és possible amb
la vitalitat dels mercats, perquè allavors
sí que el control municipal no és una il-
lusló sinó una realitat efectiva.
D'ésser certs els propòsits del senyor
Conseller de Governació, provaria des¬
conèixer l'exemple de les més importants
poblacions de l'abans dita «Província» de
Barcelona, com són Sabadell, Terrassa,
Granollers, Vic, Calella, etc., que han
prohibit l'existència de tendes i han prac¬
ticat una política d'enfortiment dels mer¬
cats.
Voler excusar les botigues existents a
Mataró, amb el fet de Barcelona, no és lò¬
gic al nostre modest entendre.
AVIS
"LA UNIO GREMIAL MATARONESA"
posa en coneixement del Públic que el dia
PRIMER DE MAIG, RESTARAN TANCATS
TOTS ELS ESTABLIMENTS de les seves
seccions de COMESTIBLES, CONFITE¬
RIES, ULTRAMARINS i "ABACERIAS".
Aquesta entitat fa avinent als consumi¬
dors que, a fi d'evitar-se molèsties, tinguin
cura de proveir-se el proper dilluns de tot el
que necessitin dels esmentats establiments.
A Barcelona la quasi totalitat de boti¬
gues s'han establert irreglamentàriament i
estan en pugna amb les disposicions mu¬
nicipals. Un Conseller de Proveïments
enèrgic té a la mà els mitjans per a aca¬
bar amb les botigues de peix barceloni¬
nes, cosa que si no s'ha fet fins ara, és
perquè els interessos creats són sempre
un gros obstacle a les mides radicals, pe¬
rò que no és res impossible que un dia
Imperi la llei davant els interessos i ales¬
hores les botigues de venda de peix de
Barcelona hauran de desaparèixer. Heu's
acf l'inconvenient de no tenir una base
sòlida. Això, malgrat que a Barcelona po¬
den els botiguers de peix al'legar un ate¬
nuant de pes avui per avui. 1 és que Bar¬
celona amb el formidable creixement de la
seva població té una xarxa de mercats
incomplerta que fa importants barriades
de la ciutat tinguin els mercats a una
forta distància, i en aquests casos, cal
reconèixer que una tenda de peix té a fa¬
vor seu una excusa.
Però l'Ajuntament de Barcelona té en
projecte la construcció de quaire mercats
nous, on és propòsit hi tinguin lloc els
botiguers i molts ambulants d'avui. Per
tant, com dèiem més amunt, el cas barce¬
loní no es pot tenir en compte, perquè
quan allf manquen mercats, a Mataró els
dos existents sún suficients. Sols el que
falta en aquests mercats és que la pesca-
teria estigui coberta en condicions.
També haveu de tenir en compte, ciuta¬
dà Abril, que el nou arbitri sobre el peix i
el gel. més l'augment del cànon dels llocs
dels Mercats, són noves càrregues pels
venedors que sols podran soportar, si els
Mercats troben per part de l'Ajuntament
l'apoi a que tenen dret.
Com a conclusió, al nostre modest en¬
tendre, a Mataró no han d'haver-hi boti¬
gues per a la venda del peix. Mantes ve¬
gades havem dit les moltes causes que
justifiquen aquest criteri, que la nostra
ciutat és de més fàcil adaptació que no
podria éiser en altre lloc, perquè a Mata¬
ró, a excepció d'un, tots els boligaires te¬
nen al mateix temps, llocs de venda en el
Mercat.
I com sigui que en la nostra campanya
no ens mou cap esperit d'egoïsme, sinó
la defensa d'interessos vitals per l'esta¬
ment i a l'ensems per al consumidor,
nosaltres diem, i aquestes ratlles repre¬
senten un compromís per part nostre, que
estem disposats a cedir a la senyora
Montserrat, la única propietària de tendes
de peix que no té lloc en els mercats, dos
llocs dels que posseeix la meva família,
així tots els boligaires tindrien lloc en els
Mercats i no podrien dir que es pretén la
seva ruïna.
També sóm partidaris que de sis a vuit
de la tarda els Mercats siguin oberts, ço
que permetria vendre peix procedent dels
pescadors locals, i que el públic tingués
la garantia de peix absolutament fresc per
als malalts, a la vegada que faria possi¬
ble que els obrers a la sortida de les fà¬
briques poguessin proveir-se de peix, co¬
sa que ara no els hi resulta tan fàcil.
Acabem aquestes ratlles dient-vos, ciu
tadà Conseller de Governació, que com
podeu observar en les manifestacions fe¬
tes per nosaltres, no ens mou cap mena
de sentit egoïsta. Són els interessos de
l'estament i del públic els que mereixen la
nostra preocupació, perquè és un ferm
convenciment nostre que no són interes¬
sos antagònics com molts creuen i diuen,
sinó interessos que refundint-se consoli¬
den l'economia del país, a la vegada que
obtenen un positiu abaratiment del cost
de la^vida.
Marian Gregori Costa
Carrer St. Frencesc de Paula, 75
II Fira Comercial
de Mataró
Constitució de comitès i
comissions
Comitè d'Honor de ta
II Fira Comercial
Aquest Comitè, que serà presidit per
l'Honorable Sr. President de la Generali¬
tat de Catalunya, l'integraran l'il ltre. Sr.
Alcalde de Mataró, els diputats al Parla¬
ment de Catalunya, senyors Joaquim Bil-
beny i Antoni Miracle; els diputáis a les
Corts de la República, senyors Jaume
Comes i Josep Calvel; els consellers-re-
gidors Srs. Lluís Fors (Esquerra), Sal¬
vador Romagosa (Socialista), Joaquim
Brau (Lliga), Joan Novellas (Radical),
Joaquim Castany (Tradicionalista) i An¬
toni Duixans (Independent).
Comitè Organitzador
de ta II Fira Comercial
President, senyor Josep Abril, Conse¬
ller de Governació de l'Ajuntament; Ad¬
ministrador, senyor Josep Oms; Vocals,
senyors Rafael Soler, Miquel Brullet, An¬
toni Macià, Josep Mach i Joan Comes, i
Secretari, senyor Ramon Novell.
Comitè organitzador
del Pavelló de la Ciutat
El Pavelló de la Ciutat organitzat per
11 Fira Comercial de Mataró i l'Exposició
d'Art seran instal·lats al «Casal de CultU"
ra» de la Caixa d'Estalvis situat a la Plaça
de la Llibertat, el qual ha estat ofert des¬
interessadament per aquesta entitat.
El Comitè Organitzador del Pavelló de
la Ciutat és el següent: President, Sr. Al¬
bert Puig i Marquès, Conseller de Cultura
de l'Ajuntament; Vocals, senyors Josep




La Comissió Organitzadora de l'Expo¬
sició d'Art del Pavelló de la Ciutat, està
integrada pel Sr. Conseller de Cultura de
l'Ajuntament i pels senyors Ignasi Mayol,
Antoni Rodríguez, Rafael Estrany i Lluis
Gallifa.
Comissió de Festes
Per l'organització de les Festes que es
celebraran a nostra ciutat amb motiu de
la II Fira Comercial de Mataró, ha estat
nomenada una comissió integrada pels
senyors següents: Antoni Macià, Josep'
Oms, Joan Comes, Antoni Prat, Josep
Serra, Joaquim Boter, Josep M. Mauret i
Joaquim Cases.
Col·laboradors
Han ofert llur col·laboració per a treba¬
llar pel major èxit de la II Fira Comercial
de Mataró ultra l'Excm. Ajuntament i ela
senyors que integren els Comitès i Co¬
missions esmentades, les entitats Agru¬
pació Científico-Excursionista, Grup Lleó
XIII, Sport Mataronès, Associació de Mo¬
toristes i altres, i els senyors Marc Zara¬
goza, Joaquim lla i Jaume Castellví.
TEATRE BOSC
I.OCA.Ii I»!.» «ltx.2)rs SSPBCTACUB
Tanla a les 4 -DiymeBge 29 abril-Hit ana iniartáe 18
No deixi de veure la formidable
iimsm II) lis-Ji
de la que formen part formoses i sim¬
pàtiques senyoretes.
ó ó hpsdacle de llBin, alegrin i cares boaiqaes óó
Presentació dels aplaudits espectacles
dels que formen part els artistes:
8 formoses Girls; Pepin Edo, balla¬
rí; Maria Pérez, la nina de la cançó;
Mari « Carmen, parella acrobàtica;
Paquita Linares, cantatriu; Sister-
Aule, número artístic. Chelmy; Car¬
me Deice, estilista de la cançó; Pé-
rez-Ouerrero, ballarins, i MINERVA
Començarà l'espectacle la pel'lícula




Ahir aparegueren a Barcelona en els
llocs de costum els bans en que el con-
seller de Qovernació de la Generalitat
declara establert l'esial d'alarma en Iota
la regió, per disposició del Poder cen*^
bat.
Els actes de l'Esquerra
Les esquerres han organitzat per a
avui dissabte, i demà diumenge, actes
piáblics de moviment politic amb el
pretext de manifestar-se en oposició al
feixisme.
L'acte d'avui consistirà en encendre
unes quantes fogueres en distints llocs
de Catalunya. Et senyor Companys, a
tes deu de la nit, donarà et senyat d'en¬
cendre llançant tres cohets des del cim
del Tibidabo.
1 per a demà, diumenge, figura en et
programa una gran desfilada que s'ini'
ciarà en cl Passeig de Colom, segniA
À
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per ill Vu Liidanti t Rondes fins et car¬
rer de Cori", on e!s diligents pronun-
ciarrn discursos,
Una cmaflxeta> d<<EI Correo»
«El Correo Cata'án» pabtics aques¬
tes radies:
«Por el estado de alarnia no se pue¬
de dar hoy una coríferencia en el Cír¬
culo Tradiclonaliste; pero miñana se
pod«^á cskbrar una m»n;fcstación de la
«Esquerra». ¡Viva la ley.. del embudo!»
Acte obrerista suspès
El secretariat regions! de Catalunya
de la Unió General de Treballadors ad¬
verteix a fois eîs Sidicaís de Barcelona
adscrits al maf.elx, que la reunió de de¬
legats, en ¡a seva circular número 23,
convocada per a demà diumenge, a les
deu del matí, que havia de tenir lloc en
el local Esquerra de I'Eixamp a (Aribau,
21), no podrà celebrar se per haver de¬
negat l'oportú permís ci Govern de la
Qenerai'îat de Caialunyts per mi'jà de
l'auioriui delegada per a tels; fins.
A Vilassar de Dalt no els deixen
fer l'envelat
A Vilassar de D&ii un grup de ciuta¬
dans demanà permís a l'sicaldia per a
fer, corn és costum cada any per la fes¬
ta major, un envelat a la plaça.
En sessió, l'Ajunlsmeni, acordà ator¬
gar el permís.
El minúscul grupei esquerrà de la
població assegurà que l'envelat no es
f»r a perquè a íes Esquerres no els ve¬
nia bé.
Ahir arribaren »l poble els operaris
que havien d'sixecar l'enve'at i es posa¬
ren a la feina.
Ai cap de poc es rebia una comuni-
Cítció dd comissari d'ordre públic, se¬
nyor Pere Coll 1 Llac, dient que amb
mofiu d'hsver-hi l'estat d'alarma, l'en¬
velat podia ocasionar una alteració de
la normal'tat i que sunpenia ei dret de
fer l'envslai.
En lloc de protegir els ciutadans en
llur dret 1 en tot cas manar als seus cor¬
religionaris que acatessin les lleis, el
senyor Coll s'inclina contra els ciuta¬
dans amics de la legalitat.
Ei vuiíff.ata per cent dels veïns ds Vi¬
lassar de Dalt es quedaran sense poder
ballar per la festa major.
Hi ha un precedent a la població,
que els veïns recordaven, i hi feren els
comentaris que són dél cas.
Era governador en temps de l'altra
dictadura el general Milans del Bosch
i regidor governaliu de Barcelona el
cèlebre Lari de la Bsrceloneia. La ma¬
joria del poble volgué fer l'envelat a la
pisça i en condicions idèntiques a les
d'ara i el general Milans sospengué el
permís.
La sessió d'ahir
Anil la CoTiissió de Govern va cele¬
brar ia seva sessió selmanal, la qual fou
baslaní laboriosa, puix acabà prop de les
dues de la malinada.
Ei dia primer de maig no hi haurà
mercat i les botigues de queviures
també seran tancades
En la sessió d'ahir va acordar-se que
dilluns que ve, vigilia del primer de maig,
a les places mercats es vengui fins a les
dotze de la nit (com en la vigilia de Na¬
dal) i que i'endemà no hi hagi mercats.
Així mateix hom va donar compte d'una
comunicació de l'Unió Grem'al assaben¬
tant a l'Ajuntament l'acord pres per tal de
que el dia primer de Maig no obrin les
botigues de queviures.
El Reglament dels mercats
Ahir va quedar enllestit l'esbós del Re¬
glament de places mercats, el qual ha es¬
tat repartit a Ics persones interessades,
per tal de que fins dijous que ve puguin
informar. Després es celebrarà, probable¬
ment, un ple extraordinari per a aprovar-
lo definitivament.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'-- : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2 : Apartat 33
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3°l„ - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|o
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Ueida, Tarragona, Tortoaa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borgea Blanquea, Eapluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manreaa i Mataró.
TEATRES ! CINEMES ELS CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit: Presenteció dels
aplaudits especiscles «Miguel Disz
1934», compost de 26 artistes, amb la
celebrada orquestra Mixta Diaz-Jazz.
Completarà el programa l'emocionant
pel'iícuia «De hombre a hombre, per
Leo Carrillo, Mary Brian i Noba Beery.
Cinema Modern
Avui I demà: «Esta edad moderna»,
per Joan Orawford, Neil Hamilton i
Pauline Frederick; «Atrapándolos como
pueden», paròdia de «Tarzán de los
monos», pels còmics Weeler i Woolsey;
la cinta còmica en dues parts <EspecU-
lista en divorcios» 1 «Journal Eclair».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: L'ope-
rda per Liane Haid, parlada en espa¬
nyol «La novela de una noche»; la gran
creació de Richard Bartbelmess i Do-
roty Jordan «Esclavas de ia tierra» i els
dibuixos «Ya tenemos dinero».
Sala Cabanyes
Circol Catòlic d'Obrers
Demà, diumenge, a les cinc de la tar¬
da: Extraordinària representació teatral
a càrrec de la prestigiosa Secció Dra¬
màtics, la qual posarà en escena per
segona vegada ei formidable drama
«Joan ds Medicis» que obtingué un èxit
tan rotund el dia de la seva estrena.
Foment Mataroni
Demà, a ires quarts de cinc de la tar¬
da, extraordinària sessió de cinema so¬
nor. Entre altres interessants peliícules
es projectarà la gran producció sonora
«¿Delincuente?» i la divertida còmica
sonora per Chariot «El vagamundo».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Companyia «Amateur» d'aquesta
Entitat, posarà en escena el drama en
quatre actes de Santiago Rossinyol «El
MífHc».
Casa del Poble
Avui, dissabte, a les nou de la vetlla:
Concert per l'Orquestrina «Simphonic
Jazz» (Els Vermells).
Dilluns, dia 30, a les nou de la vetlla,
organffzsl pel Grup de Cultura i Pro¬
paganda de ia Casa del Poble: Extraor¬
dinari concert per l'Orquestrina «Sim¬
phonic Jazz» i seguidament conferència
pública a càrrec del President del C. E
de la U. S. C. i Conseller d'Economia i
Agricultora del Govern de Catalunya,
senyor Joan Coraorera, qui parlarà de
«E! moment po!íilco-soclal».
Dimarts, a les quatre de la tarda, la
Companyia dirigida per Rufí IHa posa¬
rà en escena l'obra social en tres actes,
de Ramon Vinyes, «Un Amo». Nit, a
tes nou. Concert pel «Stmphonic Jazz»
i seguidament Conferència pública a
càrrec del diputat a! Parlament espa¬
nyol, Felip Birjaa, el qual parlarà de
«Significat del Primer de Maig».
Una rectificació
En ia edició d'ahir del Diari de Ma¬
taró i en aquesta secció, s'hi corregué
una errada que canvia per complet el
sentit d'un paràgraf. Diu, parlant del
film «La vida privada d'Enric VIII»: «El
director i el primer actor no s'ho valen.
Però... el film era doblat en espanyol».
En aquest text hi sobra un no. Supo¬
sem que el bon sentit dels nostres lec¬
tors ja haurà subsana! l'errada.
Anuncis Oficials
[Institut de Segona Ensenyança
Les classes de Llengua Catalana que
tenen lloc en aquest Centre es donen
els dilluns, dimecres i divendres d'an
quart de set a un quart de vuit de la
vetlla pel professor D. Salvador Qaudi
Mataró, 28 d'abril de 1934.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per acord d'aquest Consell de Oo-
vern es fa saber per mitjà del present,
per a coneixement del públic en gene¬
ral i dels compradors i venedors de la
localitat en particular, que en comme¬
moració de la diada del proper Primer
de Maig, Festa del Treball, quedarà tan¬
cada la venda en les Places-Mercat d'a¬
questa ciutat, autoritzant-se les transac¬
cions en les esmentades places per la
vigília de dit dia, o sigui el dia 30 del
corrent fins les dotze de la nit.
Mataró a 28 d'abril de 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent.
Notes Relisdoses
Diumenge IV després de Pasqua.—
Ssnt Pere de Verona, mr.
Dilluns. — Santa Caterina de Sena,
verge i dominica; Santa Sofia, verge i
màrtir; Sants Amador, prevere; Pere,
monjo i Lluís, màrtirs; i Sant Pelegrí,
confessor.—Preparació del Mes de Ma¬
ria.
QUAJRANTA HORES
Demà continuaran a l'església del
Cor de Maria, en sufragi de i'ànima de
don Hermenegild Colomer (e. p. d.).
A un quart de set del matí, exposició
de S. D. M„ i a les vuit, ofici. A les 7
del vespre, Completes i Trisagi.
BasUiia parroquUú de Santa JtíafíM.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a tes 7'30 nove¬
na a les Animes; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a un quart de vuit,
Rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a la Verge de Montserrat.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'3Ü i 12. Matí,
a les 7-30, exercici dels Set diumenges
a Sant Josep (V); a les 7*30, novena a
les Animes; a les 8*30, missa de les
Congregacions Marianes; a les 9'3Q,
missa d'infant! ; a les 10*30, missa con¬
ventual cantada, i a continnació bene¬
dicció de rams de Sant Pere Màrtir, i a
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4. Catecisme.
Vespre, a les set rosari, conclusió de
la novena solemne a la Verge de Mont¬
serrat i cant del Virolai. A continuació
novena a les Santes a intenció d'una fa¬
mília devota.
Dilluns, a les 6, exercici preparatori
al mes de Maria; a les vuit, l'Obra ex¬
pia'òria farà celebrar una missa per Na
Rosa Cot.
Patròqwla de Sant j*aic t Sani /«Mp.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (V); a les 8,
missa; a dos quarts de 9, homilia; a les
10, ofici parroquial; a les II, última mis¬
sa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les set, exposició, conti¬
nuació de la novena a la Verge de
Montserrat, trisagi, sermó, estació i re¬
serva, acabant amb el besamans a la
Verge de Montserrat amb el cant del
Virolai.
Dilluns, vespre, a dos quarts de vuit,
rosari i preparació del mes de maig.
Església de Santa Anna. — Demà,
a les 8 de! malí. Missa dialogada de Co¬
munió General, assisiint-hi els Obláis
Benedictins, amb p'àtica preparatòria
pel Rnd, P. Manuel Bordàs. A les 10,
Ofici solemne, pel Rnd. P. Francesc
Btrgalló, Scb. P. A un quart de sef. So¬
lemnes vespres de la Mere de Déu can¬
tades pels Obiats Benedictins.
Vespre, després del sermó, per pri¬
vilegi apostòlic el Rnd. P. Rector dona¬
rà la Benedicció Papal.
Dilluns, a les 10, OBci-funeral en su¬
fragi dels confrares que ben passat a
millor vida durant aquest any.
Capella de Sant Simó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9. missa amb homilia.
NOTICIES
Observatori Mctc«r«lôgl< 4a las
Bsealct Pics 4s Mataró (Sia. Aaaa|
Observacions del dia 28 d'abril 1084
■orea d'observaciói 8 matí - 4 tsrds
; Altura llegldsi 758'-758'7
Temperstursi 17'—18'
t Alt. reduldsi 757'4 757'8
I Termòmetre leti 15-7—13*9
I » humin 12'2~12-7






























En totes les esglésies de la ciutat ahir
festa de la Mare de Déu de Montserrat,
es celebraren solemnes actes en honor
a la Patrona de Catalunya.
A l'església de Santa Anna, es cele¬
brà a les set del matí, missa de Comu¬
nió a l'altar de la Verge Brnna amb
plática preparatòria*pel Rnd. P.Joan
Ziégler, Scb. P.
A la mateixa església, a les deu la
Confiteria Miracle fen celebrar una mis¬
sa a honor de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, Patrona dels confiters.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació <lel <ila
facilitada per FA^éncia Fabra per conferències telefònicfues
j Madrid
j 3^30 tarda
\ La situació política
j Segueix sens resoldre
la crisi
A Sania María, ultra ela actes anun* .
ciats, feren celebrar misses, Cisica Fe* !
menina i la Unió Local dels Orops de
ia F. ). C. de Mataró, assisiint-bi nom¬
brosos fidels.
A Sant Josep, a ies nou es celebri
Ofici solemne, acabant amb el cant del
tVirolai».
Unió Democràtica de Catalunya, en
celebració de la festivitat de la Patrona
de Catalunya, hissi al balcó del seu es*
tatge, ta bandera barrada i la de Sant
Jordi.
Ahir va éssar recollit per la Ouirdia !
municipal un noi de 13 anys anomenat i
Joan Noet Palieji, de Reus, que va fu¬
gir de casa seva. Feu el viatge amb on |
tren de càrrega. |
Ha estat traslladat a la Comissaria
General d'Ordre Públic.
Avui la guirda municipal ha expul¬
sat de laciuta t a dos vagabonds indo¬
cumentats. !
—Totes les novetats de llanes per es j
tiu ja estan exposades als aparadors de ,
la Cartuja de Sevilla. 1
Hi podren veure les noves classes ¿
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra- '
kan. Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
La üista del non Govern
A les 6 de la tarda el senyor Samper
ha facilitat la llista del nou Govern la









Indústria i Comerç: Vicenç Iranzo.
Comunicacions: Cid.
Finances: Marracó.
Agricultura: Ciril del Rio.
Obres Públiques: Guerra del Rio. !
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina temps variable i nuvolós
plovent per Tarragona, Penedès, Segar¬
ra i curs mitjà del Segre.
Les precipitacions més importants
registrades en les darreres 24 hores han
estat de 13 litres per metre quadrat a
Tarragona, 4 a Bagur i 3 a Santa Mar-
garids.
Temperatura mínima a Núria, 3 graus
sota zero existint un gruix de neu de
36 centímetres.
El nou cap de la guàrdia dvll
de Barcelona
Ei conseller de Governació ha con¬
vocat als caps i oficials del IQ terç de
la guàrdia civil per a presentar-'os el
nou cap del terç, el coronel senyor Gar¬
cia Rodríguez, el qual fins ara havia
comandat el tercer terç.
La detenció de Manuel Maurin
Ha estat posat a disposició del jutjat,
per pronunciar discursos amb greuges
pels poders constltDïis, Manuel Maurin
Julià, germà del líder del Bloc Obrer i
Camperol, Francesc Maurin.
Detencions
A conseqüència de l'atempiat contra
el senyor Cavalleria han estat detinguts
tres obrers que havien estat acomiadats
de la fàbrica de l'esmentat patró, dels
quals obrers es té la sospita que pu¬
guin estar complicats en l'atemptat.
«D. I. C.», denunciat
Per la publicació de conceptes inju¬
riosos per les auioritats ha estat denun¬
ciat el setmanari «D. L C.».
Les fogueres antifeixistes
El servei forestal de la Generalitat ha
publicat ona nota recomenant que les
fogures que com a pròleg de la mani¬
festació antifeixista de demà, seran en¬
ceses per les Joventuts de l'Esquerra
en diferents cims de Catalunya, es pro¬
cari ho siguin en llocs allunyats dels
boscos, i que les fogueren estiguin vi¬
gilades fins que siguin apagades. La
nota dóna també instruccions per a im¬
pedir la propagació del foc, i extinció,




El senyor Samper al domicili parti¬
cular del senyor Alcalà Zamora
Aquest matí a dos quarts de deu, el
senyor Samper ha estat al domicili
particular del senyor Aíctlà Zamora. A
la sortida s'ha dirigit a casa del senyor
Sanchez Román i després a veure al
senyor Lerroux.
El senyor Samper no ha fet cap de¬
claració ais periodistes.
El President de la República ha arri¬
bat a Palau, a les 10'10.
Dificultats per a formar goveru
Tots els comentaris giren al voltant
de la solució de la crisi que en aquests
moments no es veu de) ioS clara que
pugui resoldre el senyor Samper per
què lluita amb grosses dificultats.
En general es considera que l'intent
de S. E. de formar un govern amb re¬
presentació de lots els partits republi¬
cans ba fracassat, I que el senyor Sam¬
per en vista d'això, dirigeix fots els seus
esforços a reconstituir un gabinet com
I l'anterior.El senyor Lerroux, segons diuen elsseus íntims, ba donat tota mena de fa¬cilitats perquè el senyor Samper surti
airós en el seu comès 1 àdhuc s'ha es¬
forçat personalment a convèncer a
Guerra del Rio i Rocha que ban de
continuar en el nou Ministeri.
I El govern que pretén formarf el senyor Samper
Hom assegura que el senyor Sam¬
per està dirigint els seus esforços per
I arribar a formar un ministeri que esta-
\ rà integrat per: 5 radicals, entre els
i quals s'bi compta ell mateix. Un mau-
Irista que seria el senyor Arranz. Unprogressista que seria el senyor C. del
I Rio. Un liberal demòcrata que seria el
f senyor Villalobos. Un agrari que seria
I el senyor Cid. Un independent i un
. del grup Sanchez Román que seria el
senyor Rodriguez Pérez,
j! De toles maneres cal acollir amb re¬
serves aquestes informacions.
i
Les esquerres i el President de ia
República
j
S'ha parlat de què els grups d'es¬
querres treballen activament per a evi-
> tar un debat sobre l'escrit del President
de la República, en !a primera sessió
. de les Co.·'ts, quan aquestes reprenguin
i llurs deliberacions. Sembla que aques-





El senyor Samper continua les ges-
i, tions per a formar Govern
l Continuant les gestions per arribar a
j formar Govern ei senyor Samper ha
^ visitat ai senyor Sánchez Roman, Ar-
I ranz i Maura.
I El senyor Arranz sembla que serà el
'
representant del partit conservador en
ei nou Ministeri.
Una altra visita al senyor Lerroux
Acabades de fer aquestes tres visiles
el senyor Samper ha anat a entrevistar-
. se amb el President dei Govern dimis-
I sionari. El senyor Lerroux estava cele¬
brant una reunió amb els ministres dl-
^ milits.
i Sembla que el senyor Guerra del Rio
I, i altres ministres posen inconvenients a
f qne el senyor Samper presideixi el nou
^ Govern, coslanl grana freballs al senyor
I Lerroux convèncer als seus amics de
I donar suport a qualsevol Govern que
no presideixi el senyor Lerroux,
\ El senyor Samper
altra vegada a Palau
A tres quarts d'una acabada l'entre¬
vista amb el senyor Lerroux el senyor
Samper s'ha dirigit al Palau Naciona?.
En entrar ha dit als penodistes qce
encara no tenia enllestida !a llista dei
Govern per haver sorgit cerles dificul¬
tats de la penombra que no sabia enca¬
ra si podien ésser vençudes.
A un quart de dues de !a tarda ba
sortit de Palau ei senyor Samper ma¬
nifestant que confiava fo/mar Govern,
afegint que havia de celebrar noves en-
IrevisSes amb sia senyors M sura i Mar¬
tínez de V»!asco.
El senyor Slgfrld Blasco a Palau
A tres quarts de dues hí «rribal al
Palau el senyor Sigfrid Blasco.
Els periodistes li han preguntat si ha¬
via estat cridat a consulta. Éi senyor
Blcsco ha contestat que anava en busca
del senyor Samper i en Indicar-ü que
aquest ja no hi era, ha sortit de Palau
totseguit.
EI senyor Alcalà Zamora
surt de Palau
A les dues de Is tarda el President
de la República ha sortit de Palau, di¬
rigint se a! seu domicili particular.
Més gestions del senyor Samper
Ei senyor Samper en abandonar el
domicili del senyor Maura ha dit que
no hi havia de nou res notíciablc i que
fins a !a tarda no podria donar noíí-
ciès.
Després s'ha dirigit ai domicili del
senyor Martinez de Velasco emb qui ba
sostingut una exiensa conferència. A la
sortida el senyor Samper ha manifestat
que amb e! senyor Martínez de Velasco
solament havien tingui un canvi d'im¬
pressions, afegint que ell se senSia cp-
I tlmista.
El senyor Samper seguidament se
n'ha anat a dinar, anunciant que a dos
quartre continuaria les seves gestions.
Les dificultats del senyor Samper
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre dimissionari de Marina, senyor
Rocha, sobre les dificultats que els mi¬
nistres radicals de! gabinet dimissiona¬
ri posaven al senyor Samper, impossi-
biiitanl-io per a formar govern.
Ei senyor Rocha eis ha respost que
desconeixia en absolut aquestes acti¬
tuds i que tots estaven a ies ordres del
senyor Lerroux.
Malgrat aquestes manifestacions s'as¬
segura que els senyora Guerra del Rio
i Rocha són eis que més S'oposcn a
que el senyor Ssmper sigui el Presi¬
dent del nou Govern.
El partit del senyor Sánchez Roman
no vol col·laborar en el nou Go¬
vern
El senyor Feced en representació del
Partit Necional Republicà que acabdi-
lla ei senyor Sanchez Roman ha eníre-
gït al senyor Samper ona carta anun¬
ciant que no poden col·laborar en un
govern que tingui per base parlamentà¬
ria partits que no han entrat de ple din¬
tre ei règim, ja que això porta fatal¬
ment a una multiplicació de crisis cada.
vegada més greus.
Més entrevistes encara
Ei senyor Samper ha tornàt entrevis¬
tar-se amb el senyor Lerroux, anant
després al Palau Nacional on ha parlai
amb S. E.
En sortir ha dit als periodistes que a
dos quarts de sis forniria a Palau amb
la llista definitiva dels ministres.
Els periodistes li ban demanat que
els donés un avenç i els ha respost que
no hi haurien pas gaires sorpreses.
La causa pels fets de Casas Viejas
CÀDIÇ.—Pels dies 26 i 27 hi ha
anunciada la vista de la causa contra ei
capità Rojas pels fets de Casas Viejas.
Aquella tarda 1 demà, diumenge, els
Minyons de Muntanya de l'Agrupació
Cieu'ífico • Excursionista (C. C. d'O.)
efectuaran un camping a Sani Pere de
Clarà (Orriufl), estrenant una esplèndi¬
da tenda de campanya.
En un dels aparadors de la Casa
cSoler» de la Rambla de Mendizàbal
lian quedii exposats els valuosos pre-.
mis concedits pel 111 Concurs Fotogrà¬
fic que organitza l'Agrupació Cientifi-
co-Excursionisla del Circol Catòlic de
Obrers.
Seguint el tradicional costum de tots
els anys, el dia primer de maig tindrà
lloc l'Aplec al Santuari de La Cisa. A
les deu del matf se celebrarà l'Ofici,
durant ei quai ei cantarà la missa «Ter¬
cia» d'Haiier, amb acompanyament de
orquestra.
A les dofze, audició de sardanes; i •
les quatre de la tarda, al pati de la So-
cietai Sani Jaume, audició de sardanes
i ball.
Ahir la distingida esposa del nostre
volgut amic, el doctor Josep Pascual i
Vila, catedràtic de l'Universitat de Sevi¬
lla, deslliurà amb Iota feliciial un for¬
mós nen.
La nostra eaJíorabona als venturosos
pares i avis.
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ELS ESPORTSj
Els partits de demà
per equips locals i
CAMP DE L·ILURO
Milf, a les 9'30, Torneig local de Pe¬
nyes. Penya X - Penya Iñesla. I
Eqaip de la Penya Iñeeta: Pérez, Ca¬
minada, Genové, Sala, Rodríguez, Fà¬
bregas, Serra, Xaudaró, Morros, Riera 1
Paredes. Suplents: N. Pérez, Ibran, Al¬
sina.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 4,30, futbol. Penya Sant
jordi-Penya Picarol (primers equips).
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Matí, a les 10'I5, basquetbol. Arenys-
liaro (primers equips).
Equip de l'iluro: Canal, Cordón, Are¬
nas. Maur', Xiviilé, Duch, Raimi i Cos- i
ta.
Sortida per l'estació en el tren de les
8'45.
CAMP DEL GIRONA
Tarda, a les 4 30, futbol. Girona-IIn-
ro (primers equips).
Equip de l'üuro: Ortega, Borràs, Ja¬
llo, Vela, Mariages, Ama^ Orts, Rosell,
Judici, Gavaidón i Monfalbàn.
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 4'30, futbol. Maisronina-
Masnou (primers equips).
Equip de la Mataronina: Badia, Puig,
Guardia, Masisern, Esquirol, Biaina,
Ferret, Xaudaró, Pombo, Vilaseca i
Boix. i
Sortida a les 2,45 per l'Estació.
Atletisme
£is Campionats locals
Demà, a les 10 en punt del mafí i tal
com hem vingut anunciant, començarà
•
en el camp del Laietània la primera jor- I
nada dels Campionats locals que per
cinquena vegada ha organitzat la Sec¬
ció d'Atletisme del C. E. Laietània. Es
preveu una lluita molt interessant.
L'ordre de proves és el següen':
Llançament del pes, 800 metres, salis
d'alçada, 3.000 metres, Javalini; 200
metres i relleus 4 x 400.
A 6 i efecte de poder donar un bon
programa d'atletisme, el Laietània ha
pogut assoltr el concurs de l'equip de
l'Unió Gimnàstica i E. de Btda'ona,
campió de Catalunya de Juniors i cam¬
pió del Maresme, temporada 1933-34.
Així la lluita, debilitada per l'absència
involuntària d'Iris A. C., tindrà molta
més importància.
En el festival, doncs, hi prendran
part l'Unió G. i E, de Badalona, Laie¬
tània i F. J. C.
Matx Granollers - Iris
Regna gran entusiasme entre ela at¬
letes de l'Iris A. C. pel matx d'atletisme
que es celebrarà demà, a les deu en
punt del matí, en el camp de l'U. E. Ma¬
taronina, per poguer fer un bon co¬
mençament de temporada, ja que aquest
club, ja té molt complert el calendari
per a la present temporada.
L'ordre de proves és el següent:
80 m. llisos, disc, 400 m. llisos, jave¬
lot, 3.000 m. llisos, alçada, 800 m. lli¬
sos, perxa i 4 x 100.
Motorisme
y Prova de Regularitat
de Moto Club Mataró
Moto Club Mataró, la nostra eniu-
I siasta Entitat moforista, ha començat ja
Intensament la seva V prova de regula¬
ritat que tindrà lloc el proper dia 20 de
maig en ocasió de celebrar-se la 11 Fira
Comercial de la Ciutat.
Sembla que l'ànim dels actuals diri¬
gents del popular Moto Club aquesta
vegada s'ha inclinat vers el veritable tu¬
risme ja que la prova en perspectiva es
realitzarà a base d'equips la composi¬
ció dels quals serà mixta en el referent
a vehicle.
Els prombjos anunciats encara que
alguns d'ells de justa realització, estan
a l'alcanç de qualsevol motorista, àdhuc
si é] novell, per quin motiu M. C. Ma¬
taró espera aconseguir una nutrida ins¬
cripció de participants.
Et circuit escollit és el següent: Mata¬
ró, Argentona, Dosrius, Llinàs del Va¬
llés, Sant Celoni, Arbúcies, Encreua¬
ment de Sant Hilari, Sant Miquel de
Cladelis, Santa Coloma de Farnés, Sils,
Encreuament carretera Nacional, Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallal¬
ta, Torrentbó, Sant Anireu de Llavane¬
res, Baixador de Llavaneres i Mataró.
En junt 154*420 quilòmetres.
Oportunament anirem fent conèixer
els detalls d'aquesta interessant mani¬
festació del motorisme.
Boxa
La festa de la Sala Teixidó
Demà, de 11 a 12 del matí, es cele¬
brarà a la Sala Teixidó una festa que
promet resultar animada. Minguel 1 i
Trinxer ef^clu«ran un interessant entre¬
nament. Kamaloff donarà una lliçó de
cultura física. Cassasas, Madí, Bassaa,
Esteve 1 i Almsgros, junt amb alguns
nous elements faran uns «rounds* d'en¬
trenament.
Rudolf Díaz va perdre per punts
davant el badaloní Matamoros
Abans d'ahir tingué lloc a Badalona
l'anunciada vetllada de boxa a base del
combat Matamoroa Rodoif Dtaz, sor¬
tint guanyador per punts el primer (ko-
prés d'un combat dur en extrem.
El conegut batallador Rudolf Dtia
forní un excel·lent combat i causà bon
impressió.
L'empresari de Badalona que havia
assistit al combat Duz Marin, disputat a
la nostra ciata^ digué que Diaz ha mi¬
llorat molt, prometent tornar-lo a in¬
cloure en un altre programa.
Un ò-nnibus ocupat per aficionats
es traslladà a Badalona quedant satis¬
fets de la vetllada que constituí un èsit.
Futbol
Una nova Penya
Ha quedat constituïda una nova Pe¬
nya amb el nom de «Penya Unitex».
La Junta de la Penya Unitex és la ma¬
teixa que dirigit l'ex Penya Iñesta, com
així mateix l'entrenador el senyor Josep
Serra.
El nom de la Penya és degut a l'a¬
mabilitat del senyor Gerard Coll. di¬
rector propietari ds^s Laboratoris «Uni¬
tex*. L'esmentat aenyos ha fet ofrena
dels gersels i demés útils.
La nova Penya saluda a 1 afieló ma¬
taronina.
Billar
Les activitats de B. C. Mataró
Aquesta nit els jugadors locals El-
trems i Xaudaró es traslladaran a Bar¬
celona a jugar contra el B. C. Marvà.
Els números 314, o siguin Torrents
i Massuet jugaran demà a les 11 del
matí en el local de B. C. Mataró.
Demà a la tarda els jugadora Sabater
i Xaudaró aniran a Arenys de Mar a fer
una exhibició de lliures i faitaslaen
una societat simpatitzant, amb l'objecte
de formar-hi un club. Els acompanya¬
ran a aquest fi, alguns elements de
la Junta del Club.—Mingo.
Impremta Minerva. — Mataró
Dio del Comerç, indilstpio I professions de la Giutaf
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
AlUifafSe iron'aret "Coron„
GUSTAU C. GhAUCK Wifredo,27
^efresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
SiDpllaclom leioSráSoucs
CASA PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Salf s als
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.167
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
3ANCA ABNÚS R, Mendizúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« S. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzefafi i plafclafs
/OSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcries
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vepor i aigua calenta. - Serpentina
carrnalàcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
*'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sbï**. Antoni, 70 - Tel. 222
coi'icdis
tSSCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cèpics
MAQUINA D'ESCRIURE SI Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l^et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fOBdCS
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fancràrlci
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pujol, 58 • Telèfon 57
fnsicriet
JOAN ALUM SaniJosep, 16




^LA AROE^TINA* Sani Uorenç, 16 bís
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Haqainària
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
rfàanincs d'cserlare
O. PARULL RENTER Argûelles, 34rT. 362
Abonaments de neteja 1 conservació
Hesfres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet 1 administració
Mcfàct
DB. O. CAPÓ Malalties nerrtoaa
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peU t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6.
^onòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mob'Cf
BBNBST CLABIANA Bisbe Mas, 17-Ta. 381
Construcció i restauració de tota mena de moblea
ffofos i cicles
B. CATALA Upant, del 45 al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a repa
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,5t
Gust i economia
Ocnlistes
DR. R. PERRINA Sani Agttsü,5S
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrraquerics
CASA PATUEL Isern, 11 Rafael Casanova,9
Acarat servei en tot — «On parte française* —Tel. 11#
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. 7a.2lT
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Viatpet I Eicurslops
JOAN FONTANALS Lepante, 50-Ta. 396
Agent de «S. A. E. MAR.* de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà*
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Fiíógeno Bronto-Fulmonor ARTÉS
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
: : : : : : : i Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Piilmo- BÍPOSit 3
nia, Catarro pulmonarJnflamació de la pleura aguda POjOl, 53








pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
1 mes, compassos, colors, pas-




ReS^udes les novetats ner les temporades





Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin ren-
fdiment sonoritat, etc, deixer> molt que desitjar
Segurament que I té arreconat perquè les vàlvules están
íoses o perquè té una averia impossible d arranjar, el cost
de la qual es quasi de la valua del receptor
Noel lenci. no ' arrecom
Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
Wiilips i li abonaran per ell 100 pessetes, facilitant-li a
canvi un receptor Pfiilips a «Superinductancia» tipus 834 per
a ones curtes i llargues garantizant-li el seu funcionament
Î podent abonar fàcilment la diferencia de preu, a terminis





ONES CURTES I LLARGUES
- M I ró t O rnare»:
MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, niim. 5 Telèfon 108






12^tes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, I.®'
(Costat «Banco Urquijo»)
Acudèmla de Tall % # I I M VEllgOrgUiflR
1 Confeceló m# I 1 jUk | J f 1*"^ I Es Hog» casa moblada, puni cèníric.
I Per informes a i'Adminiílració delCimmm^m *t» dia I nit
Professora titular de 1 Academia «MARTI»
' Diabi de Mataró,
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.® — Mataró ;
_
